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するため，EUの年間予算の 1%に相当する費用が使われ，欧州議会に所属する約 430 人の
















































































































































































































8） Delayed Shadowing 
 数語遅れのシャドーイング，すなわち継続的リテンション⇒ リプロダクション（3
語～ 7語）
9） Segment Listening ⇒ interpreting
 区切り聞き ⇒ リテンション・クイック・リスポンスの連続で通訳する。（有声・無
声）
10） Segment Listening ⇒ retention / reproduction
 区切り聞き ⇒ リテンション・クイック・リスポンスの連続を無声で行う（口あけ
のみ，頭の中だけで）















16） Slash Reading（FIFO First-In-First-Out）
 意味のまとまりごとに  /   //   」　などを入れ，頭ごなし訳（録音有り・無し）
























































 　起点言語 (SL)の文型にとらわれないこと。長い文は受験読みをせず FIFOで。
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